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中国農業の社会化サービスシステムの
 
「部門化」
の弊害とその克服
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農業経営主体の変化と結びつけて
 
農業社会化サービスシステムの内容を
 
理解する
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　「部門化」
 
──農業社会化サービスシステムの構成と特徴
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農業社会化サービスシステムの
 
「部門化」
運営の弊害
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農業社会化サービスシステムの
 
「部門化」
を打破する政策努力の試みと
 
その両面性
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五
　「部門化」を克服する根本的対策は
 
農民の組織化にある
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